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ᖹᡂ 26ᖺ 11᭶ 25᪥࠿ࡽ 28᪥ࡢ㛫ࠊ࢖ࣥࢻࡢࣁ࢖ࢹࣛࣂ࣮ࢻ኱Ꮫ࡛㛤ദࡉࢀࡓࠊ
International Conference on Frontier in Comparative Endocrinology and 
Neurobiology 2014 (IC-FCEN 2014)࡟ཧຍࡋࡲࡋࡓࠋḢ⡿ㅖᅜ࡬ࡢΏ⯟ࡢᶵ఍࡜ẚ࡭
ࡿ࡜ࠊ࡞࠿࡞࠿࢖ࣥࢻ࡟⾜ࡃᶵ఍ࡣᑡ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮ࠸ࠊ᪑⾜グࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ
ࢆ᭩࠿ࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋࡓࡔࠊึࡵ࡚ࡢ࢖ࣥࢻ࡛࠶ࡾࣁ࢖ࢹࣛࣂ࣮ࢻࡢࡳࠊࡋ࠿ࡶ
ࡓ࠿ࡔ࠿3᪥ࡢ⁫ᅾ࡛ࡍࡢ࡛ࠊヰ༙ศ࠸ࡸ1/5⛬ᗘ࡟ㄞࢇ࡛࠸ࡓࡔࡅࢀࡤ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ 
 
I㸬ࣁ࢖ࢹࣛࣂ࣮ࢻ࡟⾜ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ࠸ࡁࡉࡘ 
Ꮫ఍ࡢOrganizing Committee࣓ࣥࣂ࣮ࡢ Senthilkumaranᩍᤵ㸦ᅗ㸯㸧ࡀࠊ⚾ࡀ
௨๓࠸ࡓ⏕⌮Ꮫ◊✲ᡤศᏊ⚄⤒⏕⌮㒊㛛㸦ụ୰୍⿱ᩍᤵ㸧ࡢඹྠ◊✲⪅࡛ࠊ⚾࡜ࡶ 3
ࣨ᭶࣮࢜ࣂ࣮ࣛࢵࣉࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊኌࡀ࠿࠿ࡗࡓࡢࡔࢁ࠺࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
Senthilkumaran ᩍᤵࡣࠊ㨶㢮ࡢ⏕Ṫ⭢ᙧᡂࡀᑓ㛛࡛ࡍࡀࠊụ୰ࣛ࣎࡟ࡣ⢾㙐ゎᯒࡢ
◊✲࡛᮶᪥ࡉࢀ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ1᭶ᚋ༙࡟࣓࣮࡛ࣝኌࡀ࠿࠿ࡗ࡚ࠊ༶ OKࡢ㏉஦ࢆࡋࡲ
ࡋࡓࠋᙜ᫬ࠊOlig2 ࡟ࡼࡿ⚄⤒ᅇ㊰ไᚚࡢㄽᩥࡀᚋ୍Ṍ࡜࠸࠺࡜ࡇࢁࡔࡗࡓࡢ࡛ࠊⓎ
⾲ࡍࡿෆᐜࡣ༑ศ࡞ᡭᣢࡕࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡑࢀ௨ୖ࡟ࠊ࢖ࣥࢻ࡟⾜ࡃᶵ఍ࡣ࠶ࡲࡾ࡞
ࡉࡑ࠺ࡔࡗࡓࡢ࡛࡜࡟࠿ࡃ⾜ࡗ࡚ࡳ࡚ࡸࢁ࠺࡜࠸࠺ࠊࡑ࠺࠸࠺ዲወᚰࡶ༶⟅ࡢ⌮⏤ࡢ
୍ࡘ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊ୍⥴࡟ᣍᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿụ୰ඛ⏕ࡣࡍ࡛࡟࢖ࣥࢻ࡟ 5ᅇࡶΏ⯟ࡉࢀ࡚
࠾ࡾࠊ୍⥴࡟⾜ࡅࡤⱞປࡋ࡞࠸ࡔࢁ࠺࡜࠸࠺㑧࡞Ẽᣢࡕࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ 
 
II㸬ࣅࢨྲྀᚓ࡜ࣁ࢖ࢹࣛࣂ࣮ࢻࡲ࡛ 
5 ᭶㡭࡟ụ୰ඛ⏕ࡼࡾࠊ࢖ࣥࢻΏ⯟࡟ࡣࣅࢨࡀᚲせ࡜㐃⤡ࢆཷࡅࠊࡓࡔࡋࣅࢨࡢ᭷
ຠᮇ㛫ࡣභࣨ᭶࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࠊኟఇࡳ୰ࡢ 8᭶࡟‽ഛࢆጞࡵࡲࡋࡓࠋ࢖ࣥࢻ኱౑㤋ࡢ
HP࡟ࡶ⏦ࡋ㎸ࡳࡍࡿࢧ࢖ࢺࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࡀࠊ኱㜰ࡢ㡿஦㤋ࡲ࡛⾜ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊ
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ࡋ㢗౫࡟⪅ᴗ⾜௦ࡢᚓྲྀࢨࣅࢻࣥ࢖
⫼࠸ࡿ᫂ࠕ࡟୰ࡢࡢࡶ࡞せᚲࠋࡓࡋࡲ
ࢫࣃ࡛ࠕ 㤋┿෗ࠊࡾ࠶ࠖࡀ ┿෗㢦ࡢᬒ
࡛ᬒ⫼ࡢⰍ㟷࡚ࡋ࡜ࠖ ┿෗ࡢ⏝ࢺ࣮࣏
㏦࡟⪅ᴗ࡟⥴୍࡜ࢺ࣮࣏ࢫࣃࠊࡋᙳ᧜
ࡀヰ㟁ࡽ࠿⪅ᴗ⾜௦࡟᪥⩣ࠋࡓࡋࡲࡾ
࠸࡜ᬒ⫼ࡢⓑࡣ࡜ᬒ⫼࠸ࡿ᫂ࠕࠊࡾ᭷
࡚ࡗྲྀࡅཷࡣ࡛ᬒ⫼ࡢⰍ㟷࡛࡜ࡇ࠺
ࠋ࡜ࡇࡢ࡜ࠖ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿࠸࡞࠼ࡽࡶ
ࡾ᧜࡛㤋┿෗ࡢูࡓࡲ࡟ࡋ࡞᪉௙ࠊ࡛ࡢࡿ࠿࠿ಸࡀᩱᩘᡭࡤࢀࡅ࡞࠼ࡽࡶ࡚ࡗྲྀࡅཷ
 ࠋࡍ࡛せᚲࡀ┿෗ࡢᬒ⫼࠸ⓑࡣ࡟ࢨࣅࡢࢻࣥ࢖ࠋࡓࡋࡲࡾ㏦࡚ࡋ┤
⪅ᚋࠊࡀࡍ࡛࠺ࡑࡿ࠶ࡀ࡜⏤⤒ࢡࢥࣥࣂ࡜⏤⤒࣮࣏ࣝ࢞ࣥࢩࠊࡣ࡬ࢻ࣮ࣂࣛࢹ࢖ࣁ 
8 ࡢᮅࢆ✵㛵ࠋࡍ࡛ࠊࢻ࣮ࣂࣛࢹ࢖ࣁЍࢡࢥࣥࣂЍ⏣⩚Ѝ✵㛵Ѝ㒔ிࠋࡓࡋࡲࡁ࠸࡛
࣮ࣂࣛࢹ࢖ࣁࡣᅜᖐ࡟ࡽࡉࠋศ03 ᫬0 ๓༗ࡢ୰ኪ┿ࡀ╔ࢻ࣮ࣂࣛࢹ࢖ࣁࠊⓎศ01 ᫬
࠿࡞࠿࡞ࠊ࠺࠸࡜╔ศ05 ᫬9 ᚋ༗ࡣ࡟✵㛵ࠊ㸧୰ኪ┿ࢇࢁࡕࡶ㸦Ⓨศ03 ᫬1 ๓༗ࢻ
ࡽࡉࠊࢫࣂ࠺࠿ྥ࡟✵㛵࡟ศ 03 ᫬㸲ᮅࢆ㥐㒔ிࠋࡓࡋ࡛࣮ࣝࣗࢪࢣࢫ࠸࡞ࡁ࡛㦂య
ࡋࡲࡁ㦫࡜ࡗࡻࡕࡶ࡟࡜ࡇࡿ࠶ࡀࢫࣂ࠺࠿ྥ࡟㒔ிࡽ࠿✵㛵ࡶ࡟㝆௨᫬ 11 ᚋ༗ࡣ࡟
 ࠋࡍࡲ࠸࡚࠸㛤ࡣᗑ኎࣭ࣥࣛࢺࢫࣞࡶ࡛㛫᫬࡞ࢇࡇࡣ࡛ ✵ࢻ࣮ࣂࣛࢹ࢖ࣁࠋࡓ
ࡿ࡜ࢆ㣗ኤ࡚ฟ࡟⾤ᕷࡣ࡛ᐃணࡢึᙜࠊࡾ᭷ࡀ㛫᫬ࡕᚅࡢ㛫᫬ 6㹼5 ࡣ࡛ࢡࢥࣥࣂ 
࡚ࡃ࡞࠸࡚ࡋࡁ⥆ᡭࡶఱࢁࡇ࡜ࡓ࠸⪺࡛ ✵す㛵ࠊ࡟᫬ࡢᅜฟࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋ࡟࡜ࡇ
ࡣ࡜ࡇࡿฟࠕ࡛ᰝᑂᅜධࡢࢡࢥࣥࣂࠊࡀࡓࡋࡲࢀࢃゝ࡜ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿฟ࡟ᆅ⾤ᕷࡶ
࠸࡚ࡋᚅᮇࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟┠⩚ࡿࡍࣛࣈࣛࣈ࡛ෆ ✵ࠊ࠸ࡽࡃࢆࡵṆ㊊࡜ࠖ࠸࡞ࡁ࡛
ࡢูࡓ࠸࡚᮶࡟఍Ꮫࡌྠࠊࡔࡓࠋࡓࡋࡲࡁࡔࡓ࠸࡛ࣥࣛࢺࢫࣞࡢ ✵ࠊࡣ⌮ᩱ࢖ࢱࡓ
 ࠋࡓࡋ࡛ࡌឤ࠺࠸࡜ࠖ㸽㸽ࠕࠊ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿฟ࡟⾤ᕷࡣࣉ࣮ࣝࢢேᮏ᪥
 
 ࣒ࣛࢢࣟࣉ࠸࡞᮶࠿࡞࠿࡞㸬III
ࡅ௜∦ᚋࡢࡑ࡜ࡋ㉺ᘬࡢ࡬㬞ୗࡢࢫࣃࣥࣕ࢟㣴ᩍࡣ᭶9࣭ ᭶8 ࡢ㸧ᖺ62 ᡂᖹ㸦ᖺ௒ 
ࡑࢁࡑࠊࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ࡞ࡓ࡬ࡀㄒⱥ࡜ࡿ࡞࡟᭶01ࠊࡀࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋࢱࣂࢱࣂࡾ࠶ࡀ࡝࡞
ࡣ⾲Ⓨࠕ࡟㒊ᮏ఍Ꮫࠊ࠿ᗘఱࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࠺ࡼ࠺ᛮ࡜ࠊࡤࢀࡅ࡞ࡋࢆഛ‽ࡢ⾲Ⓨࢁ
࡞࠿࡞ࠊࡀࡓࡋࡲࡋࡏࢃྜ࠸ၥ࡜ࠖ࠿࠺ࡻࡋ࡛⾲Ⓨࡢ㛫ศఱࠕ࠿࡜ࠖ࠿࠺ࡻࡋ࡛ࡘ࠸
 ࣮ࣂ࣓ࣥeettimmoc ࡢ4102MECF-CI 㸯ᅗ
 ᤵᩍnaramuklihtneS ࡀ➃ྑ
27彦　勝　野　小
࠿㏉஦ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋ஦᝟㏻ࡢヰ࡛ࡣࠊ᫇ࡣ࢖ࣥࢻࡢேࡣᏛ఍࡟ࡣิ㌴࡛఍ሙ
࡟⾜ࡁࡑࡢิ㌴ࡀ᪥༢఩࡛㐜ࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓࡑ࠺࡛ࠊᙜ᪥ࡢᮅ࡟఍ሙ࡟࠸ࡿ࣓ࣥࣂ
࣮ࢆࡳ࡚Ⓨ⾲ࡍࡿே㸦ࡘࡲࡾࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸧ࢆỴࡵࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡋࡓࠋ
ࡑ࠺࠸࠺ࡇ࡜࡛ụ୰ඛ⏕࠿ࡽࡣࠊⓎ⾲ࡣ 30ศࣂ࣮ࢪࣙࣥ࡜ 45ศࣂ࣮ࢪࣙࣥࡢ 2ࡘࢆ
‽ഛࡍࡿࡼ࠺࡟ゝࢃࢀ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ௒࡛ࡣࠊ࢖ࣥࢻࡢⓙࡉࢇࡶᅜෆࡢ⛣ື࡟㣕⾜ᶵࢆ
౑ࡗ࡚࠸ࡿࡑ࠺࡛ࡍࡀࠊࡑ࠺࠸࠺᫇ࡢ㞺ᅖẼࡀṧࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࠋࡼ࠺ࡸ
ࡃⓎ⾲࡟㛵ࡍࡿ㏉஦ࡀ᮶ࡓࡢࡣࠊ࢖ࣥࢻ࡟ฟⓎࡍࡿ๓ࡢ㐌࡛ࡋࡓࠋ20ᖺ๓࡟࢔࣓ࣜ࢝
࡟࠸ࡓ㡭࡟ࠊ࢖ࣥࢻࡢேࡢⱥㄒࡣ࡞࠿࡞࠿⪺ࡁྲྀࡾ࡙ࡽ࠿ࡗࡓグ᠈ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡲࡓ
௒ᅇࡶࣁ࢖ࢹࣛࣂ࣮ࢻࡢ street࡛ࡣࠊḢ⡿࡞࡝ࢆ᪑⾜ࡍࡿ࡜ࡁࡼࡾࡣ⪺ࡁ࡙ࡽ࠸༳㇟
ࡣ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ᭱㏆࡛ࡣḢ⡿ࡢ኱Ꮫ࣭◊✲ᡤ࡟␃Ꮫࡋ࡚ᖐᅜࡋࡓ P.I.ࡀከ࠸
ࡼ࠺࡛ࠊᏛ఍ࡢㅮ₇࡛ࡢⱥㄒ࡛ࡣࡑ࠺࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋࡴࡋࢁ⚾ࡢⱥ
ㄒࡣ࡝࠺ࡔࡗࡓࡢ࠿ࠊẼ࡟࡞ࡿ࡜ࡇࢁ࡛ࡍࠋ 
 
IV㸬ࣁ࢖ࢹࣛࣂ࣮ࢻ኱Ꮫ 
 ᣍᚅࡉࢀࡓ᪥ᮏேࡣࠊ⚾ࢆྵࡵ࡚ 7ே࡛ࡋࡓࠋụ୰ඛ⏕࡜⚾ࡀNeurobiologyࠊ࠶࡜
ࡢ 5ேࡣ Comparative Endocrinology࡛㨶㢮ࡢ⏕Ṫ⭢ᙧᡂ࣭ ᛶศ໬ࡀࡈᑓ㛛ࡢඛ⏕࡛
ࡋࡓࠋⓙࠊSenthilkumaran ᩍᤵࡢ▱ࡾྜ࠸࡛ࠊඛ⏕ࡢ᪥ᮏ࡬ࡢே⬦ࡢᗈࡉࡣ࡞࠿࡞
࠿ᖜᗈ࠸ࡶࡢ࡛ࡋࡓࠋ඲ဨࠊྠࡌ Radison࣍ࢸࣝ࡟ᐟἩࡋࡲࡋࡓࠋ࣍ࢸࣝࡢ୰ࡣ࡯࡜
ࢇ࡝Ḣ⡿࡜࠸࠺ឤࡌࡢᗈࡃࡁࢀ࠸࡞࣍ࢸ࡛ࣝࡋࡓࡀࠊධࡿ㌴ࡣࢤ࣮ࢺࡢእ࡛㌴ࡢᗏ㠃
ࡢ㸦⇿ᙎ㸽㸧ࢳ࢙ࢵࢡ࡜㯞⸆≟ࡢࢳ࢙ࢵࢡࢆཷࡅ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ㯞⸆≟ࡣࠊឡ᝿ࡢ࠸࠸
ࣛࣈࣛࢻ࣮ࣝࣞࢺ࣮ࣜࣂ࣮࡛ࡋࡓࠋᏛ఍ሙࡣࣁ࢖ࢹࣛࣂ࣮ࢻ኱Ꮫ⏕࿨⛉Ꮫ㒊㸦School 
of Life Science㸧࡛ࡋࡓࠋᏛ఍ࢆ୺ദࡉࢀࡓ⏕࿨⛉Ꮫ㒊ࡢྛ◊✲ᐊ࡛ࡣࠊᇶᮏⓗ࡞ᐇ
㦂ᶵჾ㸦ᇵ㣴ᶵჾࠊࢧ࣮࣐ࣝࢧ࢖ࢡ࣮ࣛࠊ㢧ᚤ㙾࡜᧜ᙳ⿦⨨࡞࡝㸧ࡣᥞࡗ࡚࠾ࡾࠊ
publication ࡶࢥࣥࢫࢱࣥࢺ࡟࠶ࡾࡲࡍࠋࢧ࢖࢚ࣥࢫࡣ୍ᐃࣞ࣋ࣝ࡟࠶ࡾࠊpotential 
collaborators࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࡼࡃࢃ࠿ࡾࡲࡍࠋ࠺࠿࠺࠿ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࠊࡑࡢ࠺ࡕ㏣࠸㉺ࡉ
ࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺⇕Ẽࡶឤࡌࡲࡋࡓࠋ 
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ᮅኤࡣࠊᏛ఍ࡀᡭ㓄ࡋࡓ㌴࡛኱Ꮫ࡜
࣍ࢸࣝࢆ ᚟࡛ࡍࠋ኱Ꮫࡢṇ㛛ࡢṇ㛛
ࢆ㉸࠼࡚ࡶࠊࡑࡇ࠿ࡽ⏕࿨⛉Ꮫ㒊ࡢᘓ
≀ࡲ࡛㌴࡛ 15㹼20ศ࠿࠿ࡿࡔࡔࡗᗈ
࠸࢟ࣕࣥࣃࢫ࡛ࠊࡑࡢ୰࡟పᮌࡢᯘࡀ
ᗈࡀࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓ㸦ᅗ㸰㸧ࠋ࠸ࡗࡓࢇ
Ꮫ఍ሙ࡟ධࡿ࡜㏵୰࡛እ࡟ฟࡿᶵ఍
ࡣࠊᏛ఍࡟ࡼࡿ excursion௨እ࡟ࡣ࠶
ࡾࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋ࠺ࡗ࠿ࡾฟṌࡃ࡜㏞
Ꮚ࡟࡞ࡾࡑ࠺࡛ࡍࡋࠊࡲࡓ௨๓ࠊụ୰
ඛ⏕ࡀࣁ࢖ࢹࣛࣂ࣮ࢻ኱Ꮫࡢ guest 
house࡟Ἡࡲࡽࢀࡓ࡜ࡁ࡟ࡣࠊࠕኪࠊฟṌࡃ࡜ࡁ࡟ࡣẘ⺬࡟ὀពࡍࡿࡼ࠺࡟ ࡜ࠖゝࢃࢀ
ࡓࡑ࠺࡛ࡍ㸦࡝࠺ࡸࡗ࡚ὀពࡍࢇࡡࢇࠊ࡜࠸࠺✺ࡗ㎸ࡳࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓ㸧ࠋዲወᚰ᪲┒࡞
⚾ࡶࠊ୍ேṌࡁࡣࡦ࠿࠼ࡲࡋࡲࡋࡓ㸦࠾࠿ࡆ࡛↓஦ᖐᅜ࡛ࡁࡲࡋࡓ㸽㸧ࠋ 
 
V㸬ࣁ࢖ࢹࣛࣂ࣮ࢻࡢ⾤࡜஺㏻஦᝟ 
 ࣁ࢖ࢹࣛࣂ࣮ࢻࡢ⤂௓ࡀᑡࡋ㐜ࢀࡲࡋࡓࡀࠊேཱྀ800୓ே࡛࢖ࣥࢻ➨㸲ࡢ㒔ᕷ࡛ࡍࠋ
IT⏘ᴗࡀࡉ࠿ࢇࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࠊHITEC CITY࡜࠸࠺ูྡࡀ࠶ࡿࡑ࠺࡛ࡍࠋ11᭶ࡢ
⤊ࢃࡾ࡛ࡶ᫨㛫ࡢ᪥ᕪࡋࡣᙉⅯ࡛ࡋࡓࡀࠊᶆ㧗 500m⛬ᗘ࡛ࠊ஝Ꮨࡢࡓࡵኪࡣᾴࡋࡃ
࠶ࡲࡾờࢆ࠿ࡃࡇ࡜ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋ 
 ࣁ࢖ࢹࣛࣂ࣮ࢻࡢ஺㏻஦᝟࡟ࡘ࠸࡚ᑡࡋぢ⪺ࡁࡋࡓࡇ࡜ࢆ⤂௓ࡋࡲࡍࠋ㌴ࡣ࢖ࢠࣜ
ࢫ⤫἞ࡢ࡞ࡈࡾ࡛᪥ᮏ࡜ྠࡌᕥഃ㏻⾜࡛ࡍࠋࣁ࢖ࢹࣛࣂ࣮ࢻࡢ㐨㊰࡟ࡣಙྕࡣ㠀ᖖ࡟
ᑡ࡞ࡃࠊ඲࡚ࡢ㌴ࡣጞ⤊ࢡࣛࢡࢩࣙࣥࢆ㬆ࡽࡋ࡞ࡀࡽࠊ࠾ࡑࡽࡃ⮬ศࡢ㌴ࡢᏑᅾࢆ࿘
ᅖ࡟▱ࡽࡋࡵ࡞ࡀࡽࠊ㐨㊰ࢆྑ࡟ᕥ࡟㐠㌿ࡋ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋ஺㏻㔞ࡣ㠀ᖖ㹼࡟ከࡃࠊ㸲
᭶࡜ 11 ᭶ࡢἙཎ⏫㏻ࡾࡼࡾከ࠸࠿ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࠋࡋ࠿ࡋࠊ࢖ࣥࢻⓗྜ⌮ᛶ࡞ࡢ࠿ࠊ
㌴ࡣ࡜࡟࠿ࡃ๓㐍ࠊ๓㐍ࠊࡲࡓ๓㐍࡛ࠊ࠶ࡿ࡜ࡁࡣࣀࣟࣀࣟࠊ࠶ࡿ࡜ࡁࡣࢫࣆ࣮ࢻࢆ
ฟࡋ࡚ࠊ㌴ࡢὶࢀࡀṆࡲࡿࡇ࡜ࡣ࡯࡜ࢇ࡝࠶ࡾࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋࢡࣛࢡࢩࣙࣥࡣ࣍ࢸࣝ
ࡢ 11 㝵࡟ࡶ༑ศ㡪ࡃ኱ࡁࡉ࡜㔞࡛ࠊᮅ᪩ࡃ࠿ࡽኪ㐜ࡃࡲ࡛⪺ࡇ࠼࡚࠸ࡓࡢ࡟ࡣᑡࡋ
㛢ཱྀࡋࡲࡋࡓࠋࡑ࠺࠸࠺ព࿡࡛ࠊ㐨㊰ࡢ୰ኸศ㞳ᖏࡣ㠀ᖖ࡟㔜せ࡛ࠊࡇࢀࡀ࡞࠸࡜㐨
㊰ࡣࡉࡽ࡟࢝࢜ࢫ࡟࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠋ࠿࡞ࡾࡁࡗࡕࡾศ㞳ᖏࡀ࠶ࡾࡲࡋ
ᅗ䠎㻌 ኱Ꮫ䛾ᘓ≀䛛䜙ぢ䜛䜻䝱䞁䝟䝇䛾୍㒊㻌
䛸䛻䛛䛟ᗈ኱䛺ᩜᆅ䚹పᮌ䛾ᯘ䛜ᗈ䛜䛳䛶䛚䜚䚸෗┿䛷
䛿ぢ䛘䜎䛫䜣䛜㐲䛟䛻䛿∵䜔㤿䛜䛾䜣䜃䜚䛧䛶䛔䜎䛩䚹
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 ࠋࡓࡋࡲぢᅇ2 ࢆ㌴ࡿࡍ㉮㏫ࢆ㊰㐨ࠊࡀࡓ
ᶓ࡟࠺ࡼ࠺⦭࡟ࡽࡉࢆ㌴࠸ከ࡟ᖖ㠀ࡣேࡢඖᆅࠊࡃ࡞ᑡ࡟ࡽࡉࡾࡼྕಙࡣ㐨Ṍ᩿ᶓ
ࣗࢩࢵࣛࡢ᪉ኤࡵࡓࡃ⾜࡟ࢺࢵࢣ࣮࣐࣮ࣃ࣮ࢫࡽ࠿ࣝࢸ࣍ࠊᗘ୍ࡶ⚾ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ᩿
ࡲࡋࢆ࠸ᛮ࠸ᛧ࡟㹼㹼ᖖ㠀ࡎࡵ࠿ࡘࡀࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࠊࡀࡓࡋࡲࡋ᚟ 1 ࢆ㊰㐨ࡢ࣮࣡࢔
 ࠋ㸧㸟ࡓࡋࡲࡁ࡛ᅜᖐ஦↓࡛ࡆ࠿࠾㸦ࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ᩿ᶓࡢ┠᚟ ஧࡚ࡃᛧࠋࡓࡋ
୰ᑠࠊࡣேࡢඖᆅࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࢇࡉࡃࡓࡀ ixat-inim ࡢⰍ㯤ࡓఝ࡟㍯୕ࢺ࣮࢜ࡢ᫇
ffo ࡝ࢇ࡜࡯ࡣ࣮ࢱ࣮࣓ࠊࡣ࡟ࡾࢃ࠺࠸࡜ ixatࠋࡓࡋ࡛࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗ౑ࡃࡼ࡛ࡲ⏕Ꮫ
ixat-inim ࡢࡇࠊ࡜ࡿࡼ࡟ྩ⸨ᚋࡢࡁዲ࢔ࢪ࢔ࡢ࣎ࣛࡌྠࠋࡓࡋ࡛࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟
࡚ࡗษ್࡟್༙ࢆࢀࡑ࡚ࢀࡽࡅ࠿ࡗࡩࢆẁ್ࡢಸᴫ኱ࠊ࡛せᚲࡀ΅஺ẁ್ࡣ࡟ࡿ஌࡟
ᨭ࡚ࡗษ್࡛ࡲ್༙ࡓࡲࢀࡉồせࢆẁ್ࡢಸࡧ෌ࠊ࡜࠺ࡽࡶ࡚ࡗ⾜࡚ࢀ㐃࡛ࡲᆅⓗ┠
ゝ࡜࠸࡞ࢀ▱ࡶ࠿࠸᪩࡛඲Ᏻࡀ࠺࡯ࡓ࠸Ṍࠊࡽ࡞㞳㊥࠸㏆ࠋࡍ࡛࠺ࡑࡔࡢࡿࡍࢆ࠸ᡶ
ࡢ࢖ࣂࢺ࣮࢜ࡣ࡟ⓗᮏᇶࠊࡣ≀ࡾ஌ࡓఝ࡟㍯୕ࢺ࣮࢜ࡢࡇࠊ࡟ࡳ࡞ࡕࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡗ
ࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋ࠿ື࡚ࡗᙇࡗᘬ࡛ຊேࡀᡭ㌿㐠ࡣ࡟ࡴ㐍࡟ࢁᚋࡎࡁ࡛ࡣࢡࢵࣂࠊ࡛࠺ࡼ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡳ࡚ࡗ஌࡟⥴୍ࡦࡐࠊࡤࢀ࠶ࡀ఍ᶵࡃ⾜࡟ࢻࣥ࢖࡜ྩ⸨ᚋ
ᑡ࡟ᖖ㠀࡜ࡿ࡭ẚ࡜๓ᖺ 02ࠊࡀࡓࡋࡲ࠸ࡀேࡿࡍࢆ࠸ஒ≀ࠊࡣ࡟ teerts ࡢࢻࣥ࢖ 
࢔ࣗࢩࢵࣛࠊ࡚ࡗ஌࡟ᯈࡓ࠸ࡘࡢࣟࢥࠊࡣே࡞⏤⮬୙ࡢ㊊ࠋࡍ࡛࠺ࡑࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞
ࠊࡀࡓࡋࡲ࠸࡚ࡵồࢆရ≀࡚ࡋ᮶ࡁ⾜࡟࠺ࡼ࠺⦭ࡾࡣࡸࠊࢆ୰ࢇ┿ࡢ㊰㐨ࡢែ≧࣮࣡
࡯ࡣ࡛ᮏ᪥ࡣ࡛௒ࠊࡓࡲࠋࡓࡋࡲࡋࣛࣁࣛࣁࡀ࠺࡯ࡢ⚾ࡿ࠸࡚ぢࠊ࠿࠸࡞ࢀ࠿㎚࡟㌴
ࠊ࡟࠺ࡼࡿࡅࡘࢆẼ࡟⑓≟≬ࠋࡓࡋࡲࢀࡽぢࡃከࡀ≟Ⰻ㔝ࠊࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࢀࡽぢ࡝ࢇ࡜
ࡃ࡙㏆࡟ேࠊ࡛࠺ࡼ࠸ࡋே኱ࡣ≟ࡢ࡝ࢇ࡜࡯ࠊࡀࡍࡲࡾ࠶ࡀ᠈グࡔࢇㄞࢆពὀ࠺࠸࡜
࡜ࠎᝆࢆ⬥㊰㐨ࠊࢇࢁࡕࡶࠋࡓࡋ࡛ࡾࡓ࠸ࡘࢁ࠺ࡾࡓࡗ࡭ࡑࡡ࡛⬥㊰㐨ࡃ࡞ࡶ࡛ࡅࢃ
 ࠋࡓࡋ࡛࠿ࡎࢃࡃࡈ࡜ࡿ࡭ẚ࡜≟ࠊࡀࡓࡋࡲぢࡶ∵ࡿࡍṌᩓ
 
 ࠿࡯࣮ࣝࣅࠊ࣮ࣞ࢝ࠊ᝟஦Ỉ㸬IV
࡚ࡵྵࢆጒጜᚑࡢ⾑ΰ༳᪥ࡣ࡚࠸ࡘ࡟᝟஦Ỉࡢࡑࠊࡁ࡜ࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡃ⾜࡟ࢻࣥ࢖ 
ࡁ⾜࡚ࡗᣢᮏ1 ࢆࣝࢺ࣎ࢺࢵ࣌ࡢL㸰ࡵࡓࡢᛕࠋࡓࡋࡲࡅཷࢆពὀࡽ࠿ே࡞ࢁ࠸ࢁ࠸
ࡢཧᣢỈࡾ࠾࡚ࢀࡉ౪ᥦࡀỈࡢࣝࢺ࣎ࢺࢵ࣌࡟࠿⣽ࡣ࡛࡝࡞ሙ఍Ꮫࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋࡲ
ࡔࢇ㣧ࢆỈࡢᆅ⌧ࠊ࡚ࡋ᩿Ἔࡋᑡࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ㢟ၥ࡞ࡁ኱ࠊࡃ࡞ࡃ඲ࡣせᚲ
ࡓࡢᚰ⏝ࠊࡎࡁ㉳ࡣ㢟ၥ࡟Ꮚㄪࡢ⭡࠾ࡎ࠼࠶ࡾ࡜ࠊࡀࡓࡋࡲࡋࡾࡓࡋ࡟ཱྀࢆ⳯㔝⏕ࡾ
 ࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ␒ฟࡢ㘄⾰⢾୸㟢ṇࡓࡗ࠸࡚ࡗᣢࡵ
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ࡢ࣮࡚ࣞ࢝඲㣗୕ࠊࡣ஦㣗
࣮ࣞ࢝ࠋ㸧㸱ᅗ㸦ࡓࡋ࡛㛫᪥୕
ࢇᐩ࡟࣮࢕ࢸ࢚ࣛࣂ࡟ᖖ㠀ࡣ
࡜ࡇࡴࡋᴦ࡟ࡎࡁ㣬ࠊࡾ࠾࡛
࠸࡚ࡗධ࡟୰ࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ࡀ
࡜ᚰ୰ࢆ࡝࡞㇋ࠊࡣࠖලࠕࡿ
ࡇࠋࡓࡋ࡛ࣥ࢟ࢳ࠿⳯㔝ࡓࡋ
ࣃࢧࣃ࠿ࡿࡅࡘ࡟ࣥࢼࠊࢆࢀ
ࡲ࡭㣗࡚ࡅ࠿࡟㣤ࡈ࠸㛗ࡢࢧ
ࢳࢵ࣐࡟ᖖ㠀࡟ࡽࢀࡇࠊࡀࡍ
࡛࠸ࡽࡃࡓࡂ㐣࡭㣗࡚࠸࡚ࡋ
ࡶ㨶ࡓࡋ࡟࢖ࣛࣇࡸ㨶↻ࠋࡍ
࠶ࡀࡉ⮯Ἶࡢ≉⊂㨶Ỉῐࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠺ࢁࡔ㛫௰ࡢ㩾࠿㪗ࡃࡽࡑ࠾ࠊࡀࡓࡋࡲ࠸࡚ฟ
㒊໭ࢻࣥ࢖ࠊࡀࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋ࡟ࡳࡋᴦࢆࣈࣂ࢝ࠋࢇࡏࡲࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠸ࡶே࡞ᡭⱞࠊࡾ
  ࠋࡓࡋ࡛ᛕṧࡀࡢࡓࡗ࠿࡞ฟࡃ඲ࠊ࡛࠺ࡼࡢ⌮ᩱࡢ
ࣝ002 ࡣ࡛࣮ࣂࡢࣝࢸ࣍ࠊࡣẁ್ࠋࡍ࡛࿡࠸࠸࡛๓ྡ࠺࠸࡜rehsifgniKࠊࡣ࣮ࣝࣅ
ࠊࡎࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡃ⾜࡟pohs eniwࡢ⾤ࠊࡀࡓࡋ࡛࣮ࣆࣝ001ࡣ࡛࣮ࣂࢽ࣑ࡢᒇ㒊ࠊ࣮ࣆ
࣮ࣆࣝ1 ࡣࢺ࣮ࣞ㔠᥮ࡢ࡛ࣝࢸ࣍ࡸ ✵ࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ▱ࢆẁ್ࡢ᮶ᮏ
᭩ࢆࢀࡇࠊ࡟࡜ࡇ࠸㧗ࡷࡕࡃࡷࡕࡴࡣࡢ࠺࠸࡜෇004 ࡀ⎼ᑠࡢ࣮ࣝࣅࠋࡓࡋ࡛ᙉ෇2
  ࠋࡓࡋࡲࡁ࡙Ẽࡽࡀ࡞ࡁ
ࠊࡀࡍ࡛ࡅࡔࡓぢࢆᆅගほࡓࡗ࠸࡛noisrucxe ࡜Ꮫ኱ࡶ࡚ࡗ࠸࡜ࠊ࡟ⓗ⯡඲ࡣࣞ࢖ࢺ
ࡢࡑࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ⣬ࡣ࡟ࢀࡑࡢᏛ኱ࠊࡾ࠾࡜ࡓ࠸⪺࡟ヰࠋࡓࡋ࡛₩Ύ࡟ᖖ㠀
ࢆᡭᕥ࡛ࢇỮࢆỈ࡟ࢀࡇࠊ࡝࡯ࡿ࡞ࠕࠊࡾ࠶ࡀᱩᡭ࡜ཱྀ⺬ࡢ㐨Ỉ࡟୰ࡢᐊಶ ྛࠊࡾࢃ࠿
ࡿࡏὶࡓࡋཧᣢࡽ࠿ᮏ᪥ࡣ⚾࡞⏝ჾ୙ࠊࡀࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜ࠖࠊ ࡞ࡔࡢࡿࡍ࡟࠸ࢀࡁ࡚ࡗ౑
 ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡣ⣬ࡣ࡟ࣞ࢖ࢺࡢࣝࢸ࣍ࢇࢁࡕࡶࠋࡓࡋࡲ࠸౑ࢆࣗࢩࢵ࢕ࢸ
࣮ࣉࢫ࢖࣐࡜࢙ࣝࢪ࣮ࣝࢥࣝ࢔࠺࠸࡜ࡓࢀ࠿⾜࡚ࡗᣢࡀ⏕ඛࡓࡗ⾜࡟ࢻࣥ࢖࡟๓௨
 ࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ␒ฟࠊࡀࡓࡋࡲࡁ⾜࡚ࡗᣢࡶࣥ
 
 ࡾṧᚰ࡜ࡗࡻࡕ㸬IIV
㸧36.p㸦✏ูࡢྕᮏࡣ㒊୍ࡢᐜෆ⾲Ⓨࠊࡀࡓࡋࡲ࠸ࡽࡶ࡚ࡏࡉឡ๭ࡣヰࡢࢫ࢚ࣥ࢖ࢧ
㻌఍ぶ᠓䛾఍Ꮫ 㻌䠏ᅗ
䜎䜚䜎䛯䛿䛻䛝ዲ䞊䝺䜹䚹䞁䝘䚸㣤䛤䛸䞊䝺䜹䛶඲䛿䛾䜛䛔䛷䜣୪
㻌䚹䛯䛧䛷䜏䛾䜛䜉㣗䜙䛩䛯䜂䚸䛟䛺䛿ᩱ㣧䝹䞊䝁䝹䜰䚸䛜䜣䛫
67彦　勝　野　小
ࠋࡓࡋ࡛㛫᪥5 ࡜ࡿࢀධࡶ᚟ ࠊ㛫᪥3 ࠸῝㇟༳࠿࡞࠿࡞࡟ྜල࡞ࢇࡇࠋ࠸ࡉୗぴࡈࢆ
እ௨noisrucxe ࡢദ୺఍Ꮫࡣගほ࡛࣮ࣝࣗࢪࢣࢫ఍Ꮫ࡞ࢺ࢖ࢱࠊࡀࡍ࡛࡜ࡇࡢࡶࡘ࠸
ࡑࡾධࡀ࣑ࢥࢵࢶ࠺࠸࡜࠺ࢁࡔ࠼ࡲࡾࡓ࠶ࡣࡢ࠸࡞ࡋගほ㸦ࡀࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡁ࡛ࡣ࡟
࢖࡛ࢺࢵࢣ࣮࣐࣮ࣃ࣮ࢫղࠊ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࢀ஌࡟ixat-inimձࠊ࡟ୖ௨ࢀࡑࠊ㸧ࡍ࡛࠺
ࡀẁ್ࡢᆅ⌧ࡢ࣮ࣝࣅrehsifgniKճࠊ࡜ࡇࡓࢀᛀ࠸㈙ࢆ࣮ࣞ࢝ࢺࣝࢺࣞࡢሙᮏࡢࢻࣥ
࠿࡞ࡽ࠿ࡘぢࡀ࣒࣮ࠖࣜࢡ࡜࠿࠿ࡢayaramiHࠕ࠸Ⰻࡢุホմࠊ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃ
✲◊ࡢࢻࣥ࢖࡚ࡗ⾜ࡓࡲࠊࡤࢀ࠶ࡀ఍ᶵࠋࡍࡲࡾ࠶ࡃከࡀࡾṧᚰ࡝࡞࡝࡞ࠊ࡜ࡇࡓࡗ
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡵᗈࢆ⪺ぢࢁ࠸ࢁ࠸ࡋᑡ࠺ࡶࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿࡵ῝ࢆὶ஺࡜⪅
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